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ABSTRAKSI  
Kampas  rem  merupakan  salah  satu  komponen  dari  kendaraan 
bermotor  yang  berfungsi  menghentikan  laju  kendaraan  sepeda  motor. 
Saat laju kendaraan berkecepatan tinggi kampas rem memiliki peranan 
penting, bahkan keselamatan pengendara tergantung dari kualitas 
kampas rem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan 
kampas rem variasi  suhu sintering dengan  kampas pasaran merk 
Yamahapart. 
Peneliti akan mengadakan penelitian  diawali dengan pembuatan 
kampas  bervariasi suhu sintering dengan  bahan  yaitu  fiberglass, 
alumunium, kuningan, graphite, kalsium karbonat, barium sulfat, silika, 
phenol kristal dan resin paraformaldehyde. Setelah itu mencampur bahan 
kampas rem sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Kemudian 
diberi tekanan sekaligus dipanaskan (sintering) dengan beban 2 ton 
selama 60 menit  dengan  variasi suhu  140ºC, 145ºC dan 150ºC.  
Kemudian diuji gesek dengan beban 18 kg selama 3 jam dengan uji 
kering, penyemprotan air, air garam, oli, dan minyak rem dengan standart 
pengujian SNI 09-2663-1992 lalu dihitung keausan dan koefisien 
geseknya, dan diuji kekerasan brinell dengan gaya 613 Newton dengan 
standart ASTM E 10-01. 
Dari hasil penelitian keausan rata-rata bahwa kampas rem yamaha 
lebih rendah dan lebih baik dari kampas rem variasi suhu sintering pada 
uji gesek selama 3 jam, tetapi pada uji gesek pengaruh oli kampas rem 
variasi suhu sintering 150⁰C lebih baik dari kampas rem yamaha dengan 
nilai sebesar 28,175 mm3/jam sedangkan yamaha sebesar 31,25 
mm3/jam. Koefisien gesek kampas rem yamaha lebih tinggi dibandingkan 
dengan kampas rem variasi suhu sintering pada uji gesek selama 3 jam, 
nilai koefisien gesek yamaha tertinggi sebesar 0,6159 sedangkan yang 
mendekati sebesar 0,602 pada kampas rem suhu sintering 150⁰C pada 
pengaruh air garam. Nilai kekerasan brinnel kampas rem yamaha lebih 
baik dibandingkan dengan kampas rem variasi suhu sintering sebesar 
23,962 BHN sedangkan nilai kekerasan yang mendekati pada kampas 
rem variasi suhu sintering 145⁰C sebesar 20,739 BHN. 
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P = Daya (Watt) 
V = Tegangan (Volt) 
I = Kuat Arus (Ampere) 
U = Koefisien Gesek   
ω = Kecepatan Sudut (rad/s) 
F = Gaya Gesek (Newton) 
N = Gaya Normal (Newton) 
T = Torsi (Nm) 
n = Putaran (rpm) 
p = Beban (Kg) 
BHN = Brinnel Hardness Number (Kg/mm2) 
P = Gaya Injakan (Newton) 
D = Diameter Penetrator (mm) 
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